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Tesis de grado previa a la obtención del  título de Licenciadas en 
Ciencias de la Educación  especialidad  Psicología Educativa y 
Orientación Vocacional. 
ACEPTACIÓN DEL DIRECTOR 
 
 
En calidad de Director de la Tesis Titulada: 
 
 
“ESTUDIO DEL NIVEL DE CONSUMO DE  ALCOHOL Y DROGA EN 
LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER AÑO DE 
BACHILLERATO DEL COLEGIO NACIONAL “VÍCTOR MANUEL 
PEÑAHERRERA” DE LA CIUDAD DE IBARRA DURANTE EL AÑO 
LECTIVO 2008-2009.”  
 
De las Señoritas: Tania Elizabeth Antamba Cevallos y Ana Pricila García 
Pabón, estudiantes de la especialidad de Psicología Educativa y 
Orientación Vocacional, considero que el presente informe de 
investigación reúne todos los requisitos para ser sometidos a la 











Dr. Pedro Criollo 
DIRECTOR 
